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Credit to the Caribbean Epidemiology Center (CAREC), Port of Spain, Trinidad, for
providing strain CAREC-86471 was inadvertently omitted. Therefore, on page 117, the
first sentence of the first paragraph under Materials and methods should read as shown
below.
“DV-1 strains sequenced included the following: (a) seven isolates from Venezuela,
consisting of the first passage in C6/36 cells of the original patient serum; (b) strain
CAREC-86471 kindly provided by the Caribbean Epidemiology Center, Port of Spain,
Trinidad, through Mr. Jerome Foster, who also participated in the sequencing of this
strain; and (c) 23 DV-1 strains representative of different regions of the world and years
of isolation, kindly provided by Dr. Robert Tesh (University of Texas, Galveston) (Table
1).”
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